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Raoul Blanchard et la découverte des Alpes 
 
« H o m m e  d e s p l a i n e s, j e  m e  se n t a i s u n  p e u  d é sa r m é  d e v a n t  l e s A l p e s. J ’ é t a i s p r ê t  à  l e s 
a i m e r  ;  q u e  d i s-j e , j e  l e s a i m a i s d é j à , m a i s j e  n e  l e s c o m p r e n a i s g u è r e  ». T e l  é t a i t  l e  se n t i m e n t  
d e  R a o u l  B l a n c h a r d  l o r sq u ’ i l  s’ i n st a l l a  à  l ’ a u t o m n e  19 0 6  à  G r e n o b l e 1. C o m m e n t  c e t  h o m m e  
d e s p l a i n e s, q u i  a l l a i t  d e v e n i r  l e  p è r e  d e  l a  g é o g r a p h i e  a l p i n e , c o n st r u i si t -i l  l ’ o b j e t  d e  sa  
r e c h e r c h e , q u e l s f u r e n t  l e s f o n d e m e n t s d e  l a  v i si o n  d e s A l p e s q u ’ i l  i m p o sa , q u e l l e s l i m i t e s 
a u ssi  c o m p o r t a i e n t  l e s p r o j e t s a l p i n s d o n t  i l  f u t  l ’ i n i t i a t e u r , t e l l e s so n t  l e s q u e st i o n s a b o r d é e s 
d a n s c e t t e  b r è v e  c o n t r i b u t i o n .  
 
U n hom m e des plai nes 
R i e n  n e  p r é d i sp o sa i t  e n  e f f e t  R a o u l  B l a n c h a r d  à  d e v e n i r  l e  p è r e  d e  l a  g é o g r a p h i e  
a l p i n e  f r a n ç a i se . D e s é t u d e s à  O r l é a n s, p u i s a u  l y c é e  L o u i s-l e -G r a n d  e t  à  l a  R u e  d ’ U l m  
l ’ a v a i e n t  c o n d u i t , a p r è s sa  r é u ssi t e  à  l ’ a g r é g a t i o n  e n  19 0 0 , d a n s l e  n o r d  d e  l a  F r a n c e . D ’ a b o r d  
p r o f e sse u r  a u  l y c é e  d e  D o u a i , p u i s a u  l y c é e  F a i d h e r b e  d e  L i l l e , i l  a v a i t  so u t e n u  à  29  a n s e n  8  
m a i  19 0 6  u n e  t h è se  c o n sa c r é e  à  La Flandre2, a i n si  q u ’ u n e  t h è se  se c o n d a i r e  à  La P o p u lat i o n 
du  N o rd au  X I X e s i è c le. S e u l  u n  h e u r e u x  c o n c o u r s d e  c i r c o n st a n c e  l u i  a v a i t  p e r m i s l a  m ê m e  
a n n é e  d ’ ê t r e  n o m m é  à  G r e n o b l e  su r  u n  p o st e  d e  m a î t r e  d e  c o n f é r e n c e s q u i  v e n a i t  d ’ ê t r e  c r é é . 
S o n  e x p é r i e n c e  d e s A l p e s e t  d e  l a  m o n t a g n e  e n  g é n é r a l  r e st a i t  c e l l e  d ’ u n  t o u r i st e . En  
18 9 7 , i l  a v a i t  f a i t  u n  sé j o u r  à  S a i n t -G e r v a i s-l e s-B a i n s. D u r a n t  l ’ é t é  19 0 1 e n su i t e , a p r è s u n  b r e f  
sé j o u r  d a n s l e  J u r a , i l  a v a i t  t r a v e r sé  e n  t o u r i st e  l e  m a ssi f . « En  r o u t e  p o u r  C h a m o n i x  ;  m o n t é e  
a u  M o n t e n v e r s, m a  f e m m e  su r  u n  m u l e t , m o i  à  p i e d  ;  t r a v e r sé e  d u  g l a c i e r  e t  d e sc e n t e  à  p i e d  
p a r  l e  M a u v a i s-P a s. D e  l à  à  G r e n o b l e  o ù  n o u s a t t e n d a i t  m o n  a m i  C o n a r d …  p a r  l e  t o r t i l l a r d  d e  
V i z i l l e , n o u s g a g n i o n s l a  v a l l é e  d e  l a  R o m a n c h e , e t  C o n a r d  q u i  n e  p o u v a i t  p l u s n o u s q u i t t e r  
n o u s a c c o m p a g n a  j u sq u ’ a u  B o u r g -d ’ O i sa n s, d ’ o ù  u n  « c a r  a l p i n  » à  c h e v a u x  n o u s m e n a  à  L a  
G r a v e . J ’ y  a v a i s r e t e n u  u n e  c h a m b r e  p o u r  q u i n z e  j o u r s ;  m a i s si  l e  p a y sa g e  d e  L a  M e i j e  e st  
sp l e n d i d e , i l  d e v i e n t   v i t e  o b sé d a n t  e t  a u  b o u t  d ’ u n e  se m a i n e  n o u s f i l i o n s su r  B r i a n ç o n  a p r è s 
q u e  j ’ e u x  f a i t  u n e  b r i l l a n t e  a sc e n si o n  d e s 37 54 m  d e  l a  G r a n d e -R u i n e . » S o n  a t t r a i t  p o u r  l a  
m o n t a g n e  n ’ é t a i t  a l o r s p a s t e l  q u ’ i l  n e  l u i  p r é f é r â t  l a  m e r  :  « L a  d é c o u v e r t e  d e  l a  M é d i t e r r a n é e  
n o u s f u t  u n  e n c h a n t e m e n t  e t  M a r se i l l e  f i t  n o t r e  c o n q u ê t e  ». I l  a d h é r a  n é a n m o i n s à  L i l l e  a u  
C l u b  A l p i n  F r a n ç a i s, e t  f i t  u n  a u t r e  v o y a g e  d a n s l e  J u r a  e n  19 0 5 o ù  l ’ a v a i t  e n t r a î n é  so n  a m i  
L é o n  B o u t r y . M a i s v o y a g e  f u t  p o u r  l u i  l ’ o c c a si o n  d e  c o n st a t e r  q u ’ i l  n ’ e n t e n d a i t  « r i e n  à  l a  
g é o g r a p h i e  d e  l a  m o n t a g n e  e t  q u ’ e n  p a r t i c u l i e r  l ’ é v o l u t i o n  d u  r e l i e f  m ’ é c h a p p a i t  
c o m p l è t e m e n t 3. » 
 
L e déf ri chem ent d’ un terri toi re «  vi erg e » 
A  d é f a u t  d e  c o m p r e n d r e  l e s A l p e s, R . B l a n c h a r d  a v a i t  c e p e n d a n t  a c q u i s à  l a  r u e  
d ’ U l m , o ù  i l  a v a i t  su i v i  d e  18 9 7  à  19 0 0  l e s c o u r s d e  V i d a l  d e  L a  B l a c h e ,  u n e  so l i d e  f o r m a t i o n  
g é o g r a p h i q u e . « J e  d é c o u v r i s l a  g é o g r a p h i e , l a  v r a i e , c e l l e  q u e  l e s p r é t e n t i o n s d e  G a l l o u é d e c  
n ’ a v a i e n t  p a s r é u ssi  à  m e  f a i r e  p e r c e v o i r  ;  e l l e  é t a i t  si m u l t a n é m e n t  u n e  d e sc r i p t i o n  m e n é e  e n  
t e r m e s v i g o u r e u x  e t  u n e  e x p l i c a t i o n  a p p u y é e  su r  l ’ u t i l i sa t i o n  d e s sc i e n c e s n a t u r e l l e s e t  d e s 
sc i e n c e s h u m a i n e s. U n  m o n d e  e n t i e r  se  r é v é l a i t 4. » 
C ’ é t a i t  c e  sa v o i r  q u ’ i l  e n t e n d a i t  m e t t r e  e n  p r a t i q u e , l à  o ù  l a  d e st i n é e  d e v a i t  l e  c o n d u i r e . 
N o m m é  à  G r e n o b l e , i l  y  a r r i v a i t  e n  t e r r e  d e  m i ssi o n . I l  e n t e n d a i t  t o u t  à  l a  f o i s y  p r o m o u v o i r  
c e t t e  « v r a i e  » g é o g r a p h i e  « d a n s l e s e n se i g n e m e n t s p r i m a i r e  e t  se c o n d a i r e  » - c e  q u ’ i l  f i t  t a n t  
                                               
1 R . B l a n c h a r d ,  Je découvre l’Université. Douai, Lille, Grenoble ,  P a r i s ,  F a y a r d ,  1 9 6 2 ,  p . 1 0 5 . 
2 R . B l a n c h a r d ,  La F landre. E tude de g éog rap h ie de la p laine f lam ande en F rance, B elg iq ue et H ollande ,  P a r i s ,  
A . C o l i n ,  1 9 0 6 . 
3 R . B l a n c h a r d ,  Je découvre… ,  p . 6 6 . 
4 R . B l a n c h a r d ,  Je découvre… ,  p . 1 9 7 . 
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p a r  se s « f é r o c e s » i n t e r r o g a t i o n s a u  b a c c a l a u r é a t  q u ’ e n  o r g a n i sa n t  d e s c o n f é r e n c e s d e  
f o r m a t i o n  c o n t i n u e  a v e c  l ’ a p p u i  d e s i n sp e c t e u r s d ’ A c a d é m i e  – e t  a p p l i q u e r  l e s m é t h o d e s 
v i d a l i e n n e s à  u n  m a ssi f  a l o r s « v i e r g e  d e  t o u t e  r e c h e r c h e  ». C ’ e st  a v e c  u n  o p i n i â t r e  
v o l o n t a r i sm e  q u ’ i l  c h e r c h a  à  i m p l a n t e r , g r â c e  à  u n e  st r u c t u r a t i o n  d u r a b l e , u n e  é c o l e  
g é o g r a p h i q u e  d é v o u é e  p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t  a u x  A l p e s. C e t t e  d é t e r m i n a t i o n  d u t  su r m o n t e r  
u n e  d o u b l e  r é si st a n c e . C e l l e  d ’ a b o r d  d u  d o y e n  d e  l ’ u n i v e r si t é  q u i  m o n t r a  e n  n o v e m b r e  19 0 6  
u n  g r a n d  sc e p t i c i sm e  a u  p r o j e t  d e  c r é e r  u n  I n st i t u t  d e  g é o g r a p h i e  a l p i n e  :  « D e  C r o z a l s e n  f u t  
é b a h i  :  q u ’ e st -c e  q u e  c ’ é t a i t  e t  à  q u o i  c e l a  p o u v a i t -i l  se r v i r  ? ». C e l l e  e n su i t e  d e s é r u d i t s 
l o c a u x  r e p r é se n t é s p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t  p a r  so n  p r o p r i é t a i r e , l ’ a v o c a t  H e n r i  F e r r a n d , a u q u e l  i l  
v o u a  u n  m é p r i s f a r o u c h e  :  « I l  a v a i t  l a  p r é t e n t i o n  d ’ ê t r e  l e  m e i l l e u r  c o n n a i sse u r  d e s A l p e s, 
b i e n  q u ’ i l  f u t  u n  a l p i n i st e  f o r t  o r d i n a i r e , d é p o u r v u  d e  l a  m o i n d r e  c o n n a i ssa n c e  sc i e n t i f i q u e  ;  
l ’ a r r i v é e  d ’ u n  a u t h e n t i q u e  g é o g r a p h e , d é c i d é  à  é t u d i e r  l a  m o n t a g n e , n e  p o u v a i t  q u e  l u i  ê t r e  
d é p l a i sa n t e . N o u s n o u s h e u r t â m e s v i t e s su r  c e  t e r r a i n  o ù  j ’ é t a i s i n t r a i t a b l e . I l  r é p o n d i t  à  m e s 
su c c è s g é o g r a p h i q u e s p a r  d e  m e sq u i n e s p e r sé c u t i o n s5. » 
D a n s c e t  u n i v e r s « v i e r g e  », c ’ e st  à  t r a v e r s l e s t r a v a u x  d u  g é o l o g u e  G e o r g e s K i l i a n  
( q u i  h é b e r g e a  l ’ I n st i t u t  a u  d é b u t  d e  so n  e x i st e n c e )  q u e  R . B l a n c h a r d  s’ i n i t i a  à  u n e  
c o n n a i ssa n c e  sc i e n t i f i q u e  d e s A l p e s. I l  c h e r c h a  é g a l e m e n t  à  c o n n a î t r e  l a  b o t a n i q u e  a l p i n e , 
m a i s i l  f u t  v i t e  d é c o u r a g é  p a r  l a  m é d i o c r i t é  d e s e n se i g n e m e n t s d o n n é s à  G r e n o b l e . S a  
v é r i t a b l e  d é c o u v e r t e  d u  m a ssi f  f u t  c e p e n d a n t  u n e  d é c o u v e r t e  d e  « p l e i n  a i r  ». « L e  p l u s c l a i r  
d e  m e s c o n n a i ssa n c e s n o u v e l l e s, j e  l ’ a c q u é r a i s a u  g r a n d  a i r , e n  c o m m e n ç a n t  à  c o u r i r  l a  
m o n t a g n e  ». O u t r e  a u  C lu b  A lp i n Franç ai s , i l  a d h é r a  é g a l e m e n t  à  l a  S o c i é t é  des  T o u ri s t es  du  
D au p h i né , p o u r t a n t  a n i m é e  p a r  so n  p r o p r i é t a i r e  d é t e st é , H e n r i  F e r r a n d . L a  t r a v e r sé e  d u  
V e r c o r s q u ’ i l  e f f e c t u a  à  l ’ o c c a si o n  d e s v a c a n c e s d e  N o ë l  19 0 6  a v e c  so n  a m i  J u l e s P a sc a l  f u t  
p o u r  l u i  u n e  r é v é l a t i o n  :  « Q u e l  é b l o u i sse m e n t  a u  c o l  d u  R o u sse t  e n  a p e r c e v a n t  l e  D i o i s p e l é , 
é t a l a n t  l e s c o n t o r si o n s d e  so n  r e l i e f  v i e r g e s d e  t o u t e s t r a c e s d e  n e i g e  !  P o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s 
j ’ e u s l ’ i n t u i t i o n  d e  l a  c o u p u r e  e n t r e  A l p e s d u  N o r d  e t  A l p e s d u  S u d , d o n t  p e r so n n e  n e  s’ é t a i t  
a v i sé  j u sq u e -l à …  J ’ e u s u n e  v r a i e  j o i e  à  d é c o u v r i r , à  l ’ i ssu e  d u  d é f i l é  d e s T r e n t e -P a s, l ’ a v a n t -
g a r d e  d e s o l i v i e r s f r i l e u se m e n t  d i ssi m u l é s su r  u n e  p e n t e  ». En  j u i n  19 0 7 , c ’ é t a i t  l e  Q u e y r a s 
q u ’ i l  d é c o u v r a i t  :  « L e  Q u e y r a s … , d a n s l a  si m p l i c i t é  d e  se s t r a i t s, é t a i t  f a i t  p o u r  p l a i r e  a u  
d é b u t a n t  q u e  j ’ é t a i s, a v e c  se s g r a n d s v e r sa n t s d ’ a d r e t  o ù  m û r i ssa i e n t  l e s se i g l e s, se s p e n t e s 
d ’ u b a c  d r a p é e s d e  m é l è z e s, se s m a i so n s a u x  é l a n c é e s c a r c a sse s d e  b o i s b r u n i . J e  p e u x  
t é m o i g n e r  q u e  j e  l ’ a i  v i si t é  t o u t  e n t i e r , n e  l a i ssa n t  p a s l e  m o i n d r e  c o i n  i n e x p l o r é , e n q u ê t a n t  su r  
c h a q u e  c h e f -l i e u  e t  c h a q u e  h a m e a u  ;  c e s e n q u ê t e s m e  p l a i sa i e n t  b e a u c o u p  c a r  c e s 
Q u e y r a ssi n s, f i n s e t  i n st r u i t s, sa i si ssa i e n t  v i t e  l ’ i n t é r ê t  d e  m e s q u e st i o n s e t  m e  r é p o n d a i e n t  a u -
d e l à  d e  m e s e sp é r a n c e s6. » 
C e s c o u r se s é t a i e n t  p o u r  l u i  l e  m o y e n  d e  f o n d e r  c e t t e  n o u v e l l e  c o n n a i ssa n c e  q u ’ i l  
a p p e l a i t  d e  se s v œ u x . « J ’ u t i l i sa i s c e  q u e  j e  c r o y a i s a v o i r  d é c o u v e r t  l o r s d e  l a  p r é p a r a t i o n  d e  
m e s g r a n d e s e x c u r si o n s p o u r  e n  f a i r e  d e s a r t i c l e s ». I l  e n t e n d a i t  p o se r  su r  l e s A l p e s l e  n o u v e a u  
r e g a r d  d e  l a  g é o g r a p h i e  v i d a l i e n n e  q u i  su b o r d o n n a i t  t o u s l e s f a c t e u r s h u m a i n s a u  p r i n c i p e  d e  
l ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e s r é g i o n s n a t u r e l l e s. P o u r  l u i , a u c u n e  r é g i o n  n e  p o u v a i t  ê t r e  d é l i m i t é e  p a r  
d ’ a u t r e s c r i t è r e s q u e  g é o l o g i q u e s e t  t o p o g r a p h i q u e s. C ’ e st  a u  se i n  d e  c e s e n se m b l e s n a t u r e l s 
q u e  d e v a i e n t  ê t r e  é t u d i é s l e s g e n r e s d e  v i e . C ’ é t a i t  c e s p r i n c i p e s q u i  a v a i e n t  g u i d é  sa  t h è se  su r  
l a  F l a n d r e . D a n s l a  c o n c l u si o n  d e  sa  t h è se  p o u r t a n t , i l  a v a i t  so u l i g n é  l a  c a p a c i t é  d e s h o m m e s à  
t r a n sf o r m e r  l e u r  e n v i r o n n e m e n t  n a t u r e l  :  « I l  y  a  p e u  d e  p a y s o ù  l ’ a sp e c t , l a  v a l e u r  d u  so l , l e  
t r a c é  d e s c o u r s d ’ e a u , l e u r  r é g i m e , e n  u n  m o t  l e s c o n d i t i o n s g é o g r a p h i q u e s a i e n t  é t é  
p a r e i l l e m e n t  t r a n sf o r m é e s p a r  l ’ h o m m e …  l ’ e m p r e i n t e  d e  l ’ h o m m e  e st  p a r t o u t 7. » I l  n ’ e st  p a s 
sû r  q u ’ i l  a i t  e u  d a n s sa  d é c o u v e r t e  d e s A l p e s l e s m ê m e s r é se r v e s. S e s p r e m i e r s t r a v a u x  f u r e n t , 
                                               
5 R . B l a n c h a r d ,  Je découvre… ,  p . 8 6 . 
6 R . B l a n c h a r d ,  Je découvre… ,  p . 1 0 8 . 
7 R . B l a n c h a r d ,  La F landre… ,  p . 5 2 0 . 
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se l o n  so n  p r o p r e  j u g e m e n t , « e x c e ssi v e m e n t  d é t e r m i n i st e s ». S o u s l ’ i n f l u e n c e  d e s 
d é m o n st r a t i o n s d e s g é o l o g u e s, i l  a d h é r a i t  « t o t a l e m e n t  à  l ’ i d é e  d ’ u n e  i n f l u e n c e  d é c i si v e  d e s 
f a i t s d e  n a t u r e  su r  l ’ o c c u p a t i o n  h u m a i n e  d e s A l p e s8. » P e u t -ê t r e  a u ssi , l ’ i d é e  c o m m u n e  se l o n  
l a q u e l l e  l e s A l p e s u n  m o n d e  d ’ i m m o b i l i t é , e t  l e  f a i t  q u e  l a  n a t u r e  d u  r e l i e f  l a i ssa i t  a u x  
h o m m e s m o i n s d e  p o ssi b i l i t é  d ’ a m é n a g e m e n t  d u  m i l i e u  n a t u r e l  c o n t r i b u è r e n t -i l s à  m i e u x  
a n c r e r  l e s m ê m e s p r i n c i p e s.  
T o u t e  so n  œ u v r e  v i sa  a i n si  à  d é l i m i t e r , d é n o m m e r , c a r t o g r a p h i e r  e t  c a r a c t é r i se r  l e s 
d i f f é r e n t s m a ssi f s n o n  p a s se l o n  l e s l o g i q u e s a n c i e n n e s, a d m i n i st r a t i v e s o u  h i st o r i q u e s, m a i s 
se l o n  l e u r s c r i t è r e s  sp é c i f i q u e m e n t  g é o g r a p h i q u e s, l e s c r i t è r e s n a t u r e l s. A i n si , d è s 19 0 9 , i l  
p u b l i a i t , a p r è s a v o i r  a b so r b é  « u n e  c o p i e u se  b i b l i o g r a p h i e  », u n  a r t i c l e  su r  l e  Q u e y r a s t i r é  d e  
so n  v o y a g e  d e  19 0 7 . D e  so n  v o y a g e  d a n s l e  V e r c o r s à  N o ë l  19 0 6  n a q u i t  u n  p r o j e t  d ’ é t u d e  su r  
l a  l i m i t e  d e  l ’ o l i v i e r  d a n s l e s A l p e s. En  19 11, i l  r é d i g e a i t  u n e  e sq u i sse  g é o g r a p h i q u e  d e s 
P r é a l p e s d e  l a  D r ô m e  o ù  i l  c o m m e n ç a i t  à  « i n v e n t e r  » l e  m a ssi f  d u  V e r c o r s9. L e s p u b l i c a t i o n s 
d e  l a  R ev u e de G é o g rap h i e A lp i ne, d o n t  l e  p r e m i e r  f a sc i c u l e  so r t i t  l e  1e r  j a n v i e r  19 13, e t  l e s 
t r a v a u x  d e  se s é l è v e s ( P h . A r b o s, A . A l l i x , J . B l a c h e , D . F a u c h e r , A . G i b e r t ...)  v u l g a r i sè r e n t  l a  
n o u v e l l e  a p p r o c h e . D è s 19 10 , l a  m i ssi o n  q u e  l u i  a v a i t  c o n f i é e  V i d a l  d e  l a  B l a c h e  d ’ o r g a n i se r  
l ’ e x c u r si o n  i n t e r -u n i v e r si t a i r e  d a n s l e s A l p e s a v a i t  c o n sa c r é  l a  n a i ssa n c e  d e  c e  q u e  l ’ o n  a l l a i t  
a p p e l e r  l ’ Ec o l e  d e  G r e n o b l e  p a r  o p p o si t i o n  à  c e l l e  d e  d e  M a r t o n n e  à  P a r i s10 . 
L a  d é t e r m i n a t i o n  d e  R . B l a n c h a r d  à  d é v e l o p p e r  c e t t e  n o u v e l l e  sc i e n c e  d e s A l p e s l u i  f i t  
r e f u se r  d e s f o n c t i o n s u n i v e r si t a i r e s p l u s p r e st i g i e u se s. A l o r s q u ’ i l  n ’ é t a i t  q u e  m a î t r e  d e  
c o n f é r e n c e s – e t  d o n c  n o n -t i t u l a i r e  – i l  r e f u sa  e n  19 0 7  l a  c h a i r e  l a i ssé e  v a c a n t e  p a r  d e  
M a r t o n n e  à  L y o n , p u i s e n  19 10  p a r  D e m a n g e o n  à  L i l l e  o ù  i l  a v a i t  f o r g é  l e s a m i t i é s l e s p l u s 
so l i d e s. D a n s l e s d e u x  c a s, i l  c h o i si t  d e  r e st e r  à  G r e n o b l e , p r é f é r a n t  « a u x  b l a n d i c e s l y o n n a i se s 
l ’ i m p é c u n i o si t é  a l p e st r e  », d a n s u n e  d é c i si o n  o ù  se  m ê l a i t  u n e  d i m e n si o n  a f f e c t i v e  q u e  
p a r t a g e a i t  so n  é p o u se , e t  l e  se n s d e  l a  m i ssi o n  sc i e n t i f i q u e . « N o u s a v i o n s p r i s g o û t  à  
G r e n o b l e  e t  à  so n  b e a u  c a d r e  d e  m o n t a g n e  ;  m o i -m ê m e  j e  m e  se n t a i s d é j à  c o n sa c r é  a u x  
A l p e s ... J ’ a v a i s e n  t r a i n  p l u si e u r s t r a v a u x  q u i  m e  p a ssi o n n a i e n t , j e  m e  se n t a i s d é j à  u n  v r a i  
g é o g r a p h e  d e  l a  m o n t a g n e 11. » S a  n o m i n a t i o n  c o m m e  p r o f e sse u r  a u  1e r  o c t o b r e  19 13 c o n sa c r a  
c e t  e n g a g e m e n t . 
 
D e la rég i on naturelle à  la rég i on économ i q ue et à  l’ uni té adm i ni strati ve 
P o u r  B l a n c h a r d , l ’ u n i t é  m o r p h o l o g i q u e  d e s A l p e s é t a i t  l a  « b a se  e t  l e  f o n d e m e n t  d e  
l ’ u n i t é  g l o b a l e  d e  l a  c h a î n e  ». M a i s si  e n  c e l a  i l  i n c a r n a  l e  m o d è l e  d u  g r a n d  o r d o n n a t e u r  d e  l a  
m o r p h o l o g i e  r é g i o n a l e , i l  c h e r c h a  é g a l e m e n t  à  m e t t r e  e n  p r a t i q u e  d e  se s c o n c e p t i o n s 
g é o g r a p h i q u e s. « A  c ô t é  d e  l ’ u n i v e r si t a i r e  r e c o n n u  e t  c o n sa c r é , i l  p r é se n t e  u n  a u t r e  p r o f i l , 
c e l u i  d ’ u n  a c t i f  p a r t e n a i r e  d e s m i l i e u x  i n d u st r i e l s g r e n o b l o i s e t  d ’ u n  p r é c u r se u r  d e  c e r t a i n e s 
c o n c e p t i o n s m o d e r n e s d e  l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e  ». R . B l a n c h a r d  a v a i t  l ’ a m b i t i o n  d e  
f a i r e  a c c e p t e r  p a r  l e  p l u s g r a n d  n o m b r e  sa  v i si o n  d e s A l p e s f r a n ç a i se s, b i e n  a u -d e l à  d u  se u l  
m i l i e u  u n i v e r si t a i r e . « U n e  t e l l e  d é m a r c h e  d o n n a i t  d é j à  u n e  f i n a l i t é  so c i a l e  à  so n  t r a v a i l  
u n i v e r si t a i r e . En  s’ e n g a g e a n t  a u  c ô t é  d e s i n d u st r i e l s, i l  d i sp o sa i t  d e  m o y e n s su p p l é m e n t a i r e s 
p o u r  d i f f u se r  so n  sa v o i r  g é o g r a p h i q u e 12 . » 
C e t  e n g a g e m e n t  se  m a n i f e st a  d a n s l e  p r o j e t  d e  c r é a t i o n  d ’ u n e  r é g i o n  é c o n o m i q u e  d e s 
A l p e s, a v e c  G r e n o b l e  c o m m e  c a p i t a l e . D è s l e  25 a o û t  19 17 , u n e  c i r c u l a i r e  d u  m i n i st r e  
C l é m e n t e l  a v a i t  e n v i sa g é  l a  c r é a t i o n  d ’ u n e  r é g i o n  r e g r o u p a n t  l e s c h a m b r e s d e  c o m m e r c e  d e  
                                               
8 P h . V e i t l ,  «  R a o u l  B l a n c h a r d  :  d i r e  e t  f a i r e  l e s  A l p e s  » ,  La m ontag ne réinventée :  g éog rap h es, naturalistes et 
sociétés ( X V I I I e-X X e siè cles) , R evue de Géog rap h ie A lp ine ,  n °  3 ,  t . L X X X I I ,  1 9 9 4 ,  p . 8 5 . 
9 S g a r d  ( A .) ,  «  L ’ i n v e n t i o n  d ’ u n  t e r r i t o i r e  » ,  L’A lp e, V ercors en q uestion ,  H o r s  s é r i e ,  2 0 0 1 ,  p . 4 2 -5 2 . 
10  R . B l a n c h a r d ,  Je découvre … ,  p . 1 5 5 . 
11 R . B l a n c h a r d ,  Je découvre … ,  p . 1 1 7 . 
12 P h . V e i t l ,  «  R a o u l  B l a n c h a r d  :  d i r e  e t  f a i r e  l e s  A l p e s  » ,  La m ontag ne… ,  p . 8 6 -8 7 . 
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l ’ I sè r e  ( sa u f  l e s a r r o n d i sse m e n t s d e  V i e n n e  e t  l a  T o u r -d u -P i n ) , d e s S a v o i e  e t  d e s H a u t e s-
A l p e s. F a c e  à  c e  p r o j e t , R . B l a n c h a r d  p r ê c h a  p o u r  u n e  r é g i o n  p l u s g r a n d e , e n  a d é q u a t i o n  a v e c  
sa  v i si o n  g é o g r a p h i q u e  d e  l a  r é g i o n  a l p i n e . I l  c h e r c h a  à  f a i r e  a c c e p t e r  u n e  r é g i o n  q u i  
s’ é t e n d r a i t  d e s r i v e s d u  L é m a n  à  l a  M é d i t e r r a n é e . A  n o u v e a u , i l  s’ a g i ssa i t  d e  l a  m i se  e n  
a p p l i c a t i o n  d e  p r i n c i p e s v i d a l i e n s se l o n  l e sq u e l s l e  c o n c e p t  d e  r é g i o n  n a t u r e l l e  d e v a i t  « se r v i r  
u n e  r é f o r m e  d e s d i v i si o n s a d m i n i st r a t i v e s d a n s l e sq u e l l e s se  m e u t  n o t r e  v i e  p u b l i q u e  ». S a  
c o n c e p t i o n  g é o g r a p h i q u e  r e j o i g n a i t  l e s i n t é r ê t s d e s i n d u st r i e l s, n o t a m m e n t  J o se p h  B o u c h a y e r , 
p o u r  l e sq u e l s « l a  r é g i o n  p e r m e t t r a i t  d e  s’ é m a n c i p e r  d ’ u n  c a d r e  d é p a r t e m e n t a l  p e r ç u  c o m m e  
é t r i q u é  e t  d ’ u n i r  l e s f o r c e s d e s e n t r e p r i se s d ’ u n  m ê m e  se c t e u r 13. » 
C o n f o r m é m e n t  à  se s v œ u x , l e  m i n i st è r e  f i x a i t  l e  5 a v r i l  19 19  l e s l i m i t e s d u  X I I e  
G r o u p e m e n t  R é g i o n a l  d e s C h a m b r e s d e  C o m m e r c e  q u i  c o m p r e n a i t  A n n e c y , C h a m b é r y , 
G r e n o b l e , N i c e . En  19 22, c e l u i -c i  p u b l i a i t  u n  r e c u e i l  d ’ a r t i c l e s, é c r i t s p a r  R a o u l  B l a n c h a r d  
e n t r e  19 19  e t  19 21, so u s l e  t i t r e , E t u de é c o no m i q u e s u r la R é g i o n des  A lp es  f ranç ai s es , d o n t  
l ’ o b j e c t i f  é t a i t  d e  p r o u v e r  l ’ e x i st e n c e  d e  c e t t e  r é g i o n  a l p i n e  e t  l a  so l i d a r i t é  é c o n o m i q u e  d e  se s 
d i f f é r e n t e s p a r t i e s. « I l  n e  m a n q u e  p a s, à  c h a q u e  o c c a si o n , d ’ é l u c i d e r  d a n s q u e l l e  m e su r e  c e t t e  
a c t i v i t é  é c o n o m i q u e  e st  so l i d a i r e  d e  c e l l e s d e s a u t r e s c i r c o n sc r i p t i o n s a l p i n e s » é t a i t -i l  
so u l i g n é  d a n s l ’ a v a n t -p r o p o s. L a  r é g i o n  n a t u r e l l e  f o n d a i t  l e s p r i n c i p e s d e  so l i d a r i t é  
é c o n o m i q u e  q u i  d e v a i e n t  e x i st e r  e n t r e  se s d i f f é r e n t e s p a r t i e s. A i n si , c ’ é t a i t  d a n s l a  so l i d a r i t é  
a l p i n e  q u e  d e v a i t  ê t r e  p r o g r a m m é  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  d é p a r t e m e n t  d e s B a sse s-A l p e s :  
« En f i n  i l  e st  u n e  a u t r e  i n f l u e n c e  p l u s m o d e st e  q u e  G r e n o b l e  e t  l e  D a u p h i n é  p o u r r a i e n t  
e x e r c e r  t o u t  d e  su i t e  su r  l e s B a sse s-A l p e s, p o u r  l e  p l u s g r a n d  p r o f i t  d e  l a  c o n f r a t e r n i t é  a l p i n e . 
En  a t t e n d a n t  q u e  so i e n t  é q u i p é e s l e s g r a n d e s u si n e s h y d r o é l e c t r i q u e s q u i  d i st r i b u e r o n t  à  t o u t  
l e  d é p a r t e m e n t  l ’ é n e r g i e  g é n é r a t r i c e  d ’ a c t i v i t é , o n  p o u r r a i t  f a i r e  u n e  œ u v r e  e x c e l l e n t e  e n  
a l l a n t  a u  p l u s p r e ssé , e t  e n  c r é a n t  d e  su i t e  l à -b a s d e s i n d u st r i e s à  d o m i c i l e  su sc e p t i b l e s 
d ’ a p p o r t e r  a u  m o n t a g n a r d  u n e  l a r g e  a i sa n c e  e t , p a r  l a  su i t e , d e  l e  r e t e n i r  c h e z  l u i , d ’ e n t r a v e r  
l ’ é m i g r a t i o n  e n  d i st r i b u a n t  d e  l a  r i c h e sse . D é j à  u n e  m a i so n  d e  G r e n o b l e  a  e sq u i ssé  c e t t e  
p o ssi b i l i t é  e n  c r é a n t  à  D i g n e  u n  a t e l i e r  d e  g a n t e r i e  ;  l a  t e n t a t i v e  p o u r r a i t  ê t r e  l a r g e m e n t  
d é v e l o p p é e . A  l a  g a n t e r i e  p o u r r a i e n t  s’ a j o u t e r  b e a u c o u p  d ’ a u t r e s p e t i t s t r a v a u x , i d e n t i q u e s à  
c e u x  q u ’ e x é c u t e  l e  J u r a  m é r i d i o n a l  :  t o u r n a g e  d u  b o i s, e n  p a r t i c u l i e r  d u  b u i s, l u n e t t e r i e , 
c e l l u l o ï d , t r a v a i l  d e s l a p i d a i r e s, d e n t e l l e s, e t c . P l u s e n c o r e  q u e  d a n s l e  r e st e  d e s A l p e s, p a r c e  
q u e  l e  so l  y  e st  p l u s â p r e  e t  l e  c l i m a t  m o i n s f a v o r a b l e  à  l a  v é g é t a t i o n , c e t t e  p é n é t r a t i o n  d e s 
B a sse s-A l p e s p a r  l a  p e t i t e  i n d u st r i e  se r a i t  l e  sa l u t  d e  l a  m o n t a g n e . P a y s p a u v r e , l e s B a sse s-
A l p e s o n t  b e so i n  d ’ ê t r e  a i d é e s p o u r  a r r a c h e r  à  u n e  n a t u r e  u n  p e u  r u d e  l e u r  p a r t  d e  l é g i t i m e  
b i e n -ê t r e  ;  e l l e s se  j o i n d r o n t  à  q u i  l e s a i d e r a  e t  l e u r  a p p o r t e r a  a i n si  u n e  c l a i r e  d é m o n st r a t i o n  d e  
so l i d a r i t é 14. » 
 
O n  n e  p e u t  m a n q u e r  d e  r a p p r o c h e r  u n  t e l  p r o j e t , q u i  n e  d é b o u c h a  p a s, d e s d é b a t s q u i  
a n i m è r e n t  l a  F r a n c e  à  l a  f i n  d u  X V I I I e  si è c l e  q u a n d  l e s g é o g r a p h e s,  P h i l i p p e  B u a c h e  e t  J e a n -
Et i e n n e  G u e t t a r d , l o i n t a i n s p r é d é c e sse u r s d e  l a  g é o g r a p h i e  v i d a l i e n n e , c h e r c h a i e n t  à  
p r o m o u v o i r  u n e  n o u v e l l e  a p p r o c h e  d e  l a  g é o g r a p h i e . D è s l e  m i l i e u  d u  X V I I I e  si è c l e , 
l ’ A c a d é m i e  d e s S c i e n c e s a v a i t  p a r f a i t e m e n t  r e c o n n u  l e  c a r a c t è r e  n o v a t e u r  d e  l e u r s t r a v a u x  :  
« I l  n ' e st  p l u s q u e st i o n  d e  d i v i se r  l e s d i f f é r e n t e s r é g i o n s d e  l a  t e r r e  su i v a n t  l e s b o r n e s d e s 
Em p i r e s… , m a i s r e l a t i v e m e n t  a u x  d i f f é r e n t e s m a t i è r e s q u ' e l l e  r e n f e r m e  e n  so n  se i n  ». C e t t e  
g é o g r a p h i e  n o u v e l l e  a v a i t  l a r g e m e n t  c o n t r i b u é  a u  d é b a t  p r é -r é v o l u t i o n n a i r e  su r  l e  d é c o u p a g e  
d u  t e r r i t o i r e  o ù  d e v a i e n t  s’ i m p o se r  l e s p r i n c i p e s d e  g é o m é t r i e  e t  d e  p r o p o r t i o n n a l i t é  a u x  
d é p e n s d e s a n c i e n n e s d i v i si o n s p r o v i n c i a l e s. P l u s p r u d e n t , C o n d o r c e t  q u i  f u t  l ’ u n  d e s p l u s 
b r i l l a n t s r e p r é se n t a n t s d e  c e t t e  i d é o l o g i e  u n i f i c a t r i c e  e t  é g a l i t a r i st e  d e s L u m i è r e s 
r e c o m m a n d a i t  e n  17 8 8  d a n s so n  E s s ai  s u r la c o ns t i t u t i o n et  les  f o nc t i o ns  des  as s em b lé es  
                                               
13 P h . V e i t l ,  «  R a o u l  B l a n c h a r d  :  d i r e  e t  f a i r e  l e s  A l p e s  » ,  La m ontag ne… ,  p . 8 8 -8 9 . 
14 R . B l a n c h a r d ,  E tudes économ iq ues sur la rég ion des A lp es f ranç aises ,  G r e n o b l e ,  1 9 2 2 ,  p . 2 3 5 . 
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p ro v i nc i ales  d e  « n e  r é u n i r  e n t r e  e l l e s q u e  l e s p a r t i e s d o n t  l a  c o m m u n i c a t i o n  e st  f a c i l e , e t  
a u x q u e l l e s u n e  r e sse m b l a n c e  d a n s l e  c l i m a t  e t  d a n s l e  so l  d o n n e  u n e  c u l t u r e  d e s h a b i t a n t s, d e s 
h a b i t u d e s e t  d e s u sa g e s c o m m u n s ». 
En  19 22, so n  a p p r o c h e  v i d a l i e n n e  d e s A l p e s a v a i t  c o n d u i t  R . B l a n c h a r d  à  d é v e l o p p e r  
u n  p r o j e t  d ’ o r g a n i sa t i o n  r é g i o n a l e  é v a c u a n t  e n t i è r e m e n t  l e s r é a l i t é s a n t h r o p o l o g i q u e s e t  
h i st o r i q u e s. T r è s v i t e , i l  f u t  v o u é  à  l ’ é c h e c . En  19 6 2, R a o u l  B l a n c h a r d  l u i -m ê m e  d r e ssa i t  l a  
c r i t i q u e  d e  se s p r e m i è r e s a n n é e s. J u g e a n t  sé v è r e m e n t  so n  p r e m i e r  a r t i c l e  su r  l e  Q u e y r a s, i l  
é c r i v a i t  :  « J ’ e n  é t a i s a sse z  sa t i sf a i t  à  l ’ é p o q u e , m a i s a u j o u r d ’ h u i  i l  m e  f a i t  h a u sse r  l e s é p a u l e s. 
J ’ y  a p p l i q u a i s e n  e f f e t  d e s t h é o r i e s r é so l u m e n t  d é t e r m i n i st e s ;  t o u t e s l e s p a r t i c u l a r i t é s si  
sp é c i a l e s d e s h a b i t a t i o n s q u e y r a ssi n e s t r o u v a i e n t  l e u r  e x p l i c a t i o n  d a n s l e s c o n t r a i n t e s d u  
r e l i e f …  A u j o u r d ’ h u i  j e  m e  v o i s c o n t r a i n t  d ’ a v o u e r  q u e  l e  p r o b l è m e , q u e  j ’ a v a i s c r u  r é so l u , 
r e st e  e n t i e r  ;  c e  so n t  d e s m o b i l e s h u m a i n s q u ’ i l  f a u t  é v o q u e r  e t  l e u r  e x p l i c a t i o n  é c h a p p e  e n  
g r a n d e  p a r t i e  à  l a  g é o g r a p h i e . » 
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